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L'ordre públic
No hi ha possibiliíal de mantenir en un país cap mena de veritables institu¬
cions democràtiques si els organismes encarregats del manteniment de l'ordre
públic i de garantir la seguretat dels ciutadans resten només al servei d'un partit i
són utilitzats contra els altres. Això és el que passa avui, desgraciadament, en al¬
guns països d'Europa; petó ni a Rússia, ni a I à'ia, ni a Alemanya, ni a Portugal,
no hi ha institucions democràtiques, encara que en tres d'aquests païios es faci
veure que hi ha República.
En tot país veritablement civil i democràtic la funció de la seguretat pública
està per damunt dels intereisos de partit. La confusió de l'interès d'un partit amb
l'interès general, i la utilització, a favor exclusiu d'aquell, dels ressorts que tot el
país paga per al bé de tots, és la més cabdaí, és la primera de les manifestacions
dictatorials. 1 fóra perlllosíssim que un dia el poble català es preguntés si hem
canviat l'antiga dictadura per una dictadura nova, a nom d'un partit d'Esquerra.
L'ideal que hem de tenir els catalanistes és l'organifzició de totes les fun¬
cions de govern a Catalunya a l'altura dels grans piïsos del món on les paraules
«llibertat i democràcia» són mots amb veritable contingut i eGcàcia. Si l'Esquerra
ha de governar Catalunya, no ha de prendre per model la tirania rossa, ni l'esta¬
tisme Üslià o alemany. Pensi com està organitzada la funció de seguretat a Fran¬
ça, a Anglaterra, a Bèlgica a Suïssa, en totá l'Europa políticament avançada, i vegi
si allí serien concebibles les vergonyoses coaccions i violències, ordenades, unes,
I consentides les altres, durant aquests temps, aquí, pels qui tenen la missió de ga¬
rantir la seguretat dels ciutadans; si allí estaria ningú disposat a admetre la pos¬
sibilitat que en vigília d'eleccions, ni independentment d'aquestes, la policia fos
constituïda per homes de partit.
Catalunya no ha demanat l'autonomia perquè el que abans hagués pogut fer-
se a nom d'uns es faci ara a nom d'altres. Catalunya té el dret d'exigir que les
funcions de policia no siguin recompensa a serveis de partit ni serveixin d'una
arma més a proGt d'un partit, sinó que siguin ferma garantia de tots. Es indispen¬
sable que ho reftexionin els homes que tinguit sentit de govern.
Que ho reflexionin i obrin després pensant en Catalunya.
E. D. de T.




Demà dissabte tindrà lloc a la Sala
Gaspar de Barcelona, l'oberlura de l'ex¬
posició d'aquarel·les de Rafael Estrany
(segon premi del Conco s Nacional de
Aquarel·les de Madrid), la qual estarà
oberta fins el dia 9 de març.
Vetllada missíoaal
El proper diumenge, 25 de febrer,
a les cinc dí la tarda, tind à lloc en el
Foment Mataroní, una vetllada nissio-
nal baix el següent programa:
1. Salutació, pel noi Joan Badosa i
Marfany, alumne del Col·legi Vallde-
mia, sucursal n." 1.
2. «Sente mare», poesia per la nena
Mercè González, del Col·legi de les
Santes, dirigit per la senyora Magdale¬
na Vidal.
3. «Missioners en acció», parlament
pel jove Pere Borràs i Marsans, alumne
de Batxillerat del Col·legi Valldemia.
4. «Les dues comares», cant rítmic
pels nois de l'Acadèmia Musical Ma¬
riana.
5. «L'Escolanet del Carme», poesia
pel nen de 4 anys Enric Rosselló.
6. «Triàleg misslonal», per les nenes
Maria Pons, Lluïsa Boix i Teresa Lluch,
del Col·legi de RR. Concepcionistes.
7. «La cua de Xim-Xim II», quadret
còmic xinès d'acord amb el següent re¬
partiment: Xim-Xim, Joan Maynés; At-
Xem, Joaquim Fernández; Jat-Tink, An¬
dreu Ozias; Tink Son, Andreu Vall¬
bona.
8. Discurs, que farà el Rnd. Dr. Lluís
Homs, de les Obres Missionals Ponti-
fieles de Barcelona.
9. «El ball dels ànecs», cant rítmic
pels nois de l'Acadèmia Musical Ma¬
riana.
10. «Si un dia Déu ens cridés», dià¬
leg pels nois Josep M." Valls i Jordi Illa,
alumnes de la Mútua Escolar Calassanç
Vives.
11. Comiat, pel Rnd. Sr. Arxiprest
Dr. Josep Samsó.






Santa Anna, 9 - Institut, 2
Aquest partit fou jugat en el camp de
l'ex-Stadium. La primera part resultà
d'intens domini del Santa Anna que
marcà 5 gols per 1 els de l'Institut.
En començar la segona part els de
l'Inslitut marcaren un altre gol, però la
superiorital del Santa Anna tornà a ma¬
nifestar-se assolint 4 gols més.
Els gols del Santa Anna fot en mar¬
cats par Mas (5), Carbonell (2) I Torres
(2). Els de l'Institut els assoliren Ta¬
rin I i Oüvers.
Els equips foren els següents:
Institut: Tarin I, Errando. Bou, Lian-
Ei front únic constitueix la modalitat ,
d'organi zició que darrerament ha es- |
tat posada en pràctica per a donar ma- í
jor força social a les reivindicacions I
obreres. |
En els darrers temps, hem tingut a
Catalunya formats dos fronts únics ben
coneguts: el del personal de les com¬
panyies d electricitat i el mercantil. En
el primer, hi formaren els obrers elec¬
tricistes i fins cert nombre de tècnics de
les grans empreses. El segon, ha estat
constituït per elements agrupats en or-
gani zaclons diverses del personal del
comerç. I tant l'un com l'altre, han
aconseguit veritables èxits respec e a les
seves peticions.
Però no podem oblidar mai la carac¬
terística d'aquests fronts únics; la seva
professionalltat respectiva. El personal
de les companyies elèctriques no asso¬
cià al seu front únic cap element que
no pertanyés a les mateixes ni aliè a la
respectiva professió. I el front únic |
mercantil es va constituir així mateix
amb els dependents iEmpleats de co- I
merç reunits en les entitats socialistes |
de la U. G. T., en les sindicalistes, en el <
C. A. D. C. 1. de Barcelona, i en alguna |
altra entitat semblan'; però sempre a t
base de pertànyer tots els seus adherits |
à la professió respectiva i pròpia. |
Havent observat el resultat positiu í
de la lluita entaulada en aquestes con- |
dicto 18, ara ha aparegut l'idea de la
constitució d'un Front únic Obrer, no |
pas a base de professions determinades,
sinó dels obrers de totes les professions
i oficis que integrin tota mena d'entitats
de caràcter societari. Aquesta idea, llan¬
çada pels comunistes, sindicalistes del
grup dels Trenta i socialistes de la U.
G. T a Barcelona, ha estat ja posada en
marxa; i els elements propugnadors del
Front únic han celebrat mitings I re¬
unions i han fet tota mena de propa¬
ganda en pro de la nova organització.
Tan sols els sindicalistes de la Confe¬
deració (els ortodoxos del sindicalisme
català) han restat fora de la nòva orga¬
nització, pel motiu de que entenen que
la C. N. T. equival al front únic i que
no hi ha possibilitats d'èxit fora de la
mateixa
Però nosaltres preguntem: és legal el
Front Unie de tols els oficis i profes¬
sions? La llei d'associacions professio¬
nals, de 8 d'abril de 1932, en el seu ar¬
ticle primer, diu que «totes les associa¬
cions constituïdes o que es constituei¬
xin per patrons o per obrers per a la
defensa dels interessos respectius en
determinades professions, indústries
0 rams d'aquestes, s*faauran de subjec¬
tar als preceptes de la llei». De manera
que la característica de l'associació
obrera (tant com de la patronal) la do¬
na la professió, ço que deriva així ma¬
teix del propi títol de la llei indicada.
Fer aquesta raó, creiem en la legali¬
tat dels fronts únics professionals fins
ara constituïts (el mercantil, el dels de¬
pendents de companyies d'electricitat,
etcètera); però de cap manera podem
conceptuar legal la formació de grans
organitzacions, no pas d elements per-
tanyents a una professió i per a la de¬
fensa dels interessos de la mateixa, si¬
nó de (o*s els obrers, siguin qui siguin,
pertanyents a tota mena de professions.
1 com que ço que surt dels límits legals
és obra francament revolucionària, no
podem qualificar d'altra manera que de
revolucionària l'obra del Front Unie
Obrer que fins ara propugnen i orga-
ni'zen les agrupacions abans esmenta¬
des. Per altra part, no s'estan pas de
qualificar-la així els propis iniciadors
de la mateixa, entre els quals es comp¬
ten fins els socialistes espanyols que ft
quatre dies han deixat de formar part
del Govern i han estat els inspiradors
de la pròpia llei d'associacions profes¬
sionals de 8 d'abril suara esmentada.
Com pot permetre on Govern cons¬
cient la formació d'organitzacions amb
l'únic propòsit revolucionari? Com les
pot deixar actuar a plena llum i valent-
se dels drets constitucionals quan el seu
únic designi és el d'enderrocar la soèle-
tat i l'Estat, fortificant-se i vivint fora de
la llei i de les normes dictades per unes
Corts socialment tan qualificades com
les Constituents de la República?
Un front únic professional pot ésser
arma lícita, emmarcada en la llei. Un
Front Unie Obrer no és més que un»
preparació revolucionària davant la qual
ha de saber els seus deures de preven¬
ció i defensa un Govern (d'una cert»
mati'zació conservadora, a més a més)
com l'actual.
Josep M. Oich
za. Crúzate, Rondoni, Clavell, Gallifa,
O'iver, Marfà 1 i Tarin II.
Santa Anna: Bonastre, Recoder, Na¬
varro, Brasó, Miró, Dormuà, Fontrodo*
na, Carbonell, Mas, Torres i Andreu.
L'àrbítre Torruella, molt bé.—X
Excursionisme
Agrupació Científico - Excursionista
Aquesta entitat, prepara per una dat»
molt propera, una interessantíssima ex¬
cursió a Olesa de Montserrat a veure la
representació de la fimosa Passió de
N. S. que fan els mateixos artistes lo¬
cals.
L'excursió s'efectuarà en auto-car I
serà col·lectiva.
Per més detalls dirigir-se al local de
l'Agrupació de 8 a 10 de la vetlla tots
els dies feiners.
Atletisme
L'activitat de l'Iris A. C.
L'Iris A. C. d'aquesta localitat tenint
en compte la proximitat de la tempora¬
da, ha confeccionat el segû:nt progra-
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tut a desenrotllar el pròxim mes de
març, època en que j> començi el citât
club les seves tasques, per tal d'entre¬
nar els seus atletes.
Dia 4 de març.—Participació al «Tro¬
feu Molocks».
Dia 11.—Festival Social-Establiment
i enderrocament de records.
Dia 18.—Pcntalíon social.
Dia 25.—Participació de l'equip de
i'irls A. C, al Campionat de Catalunya
de Neòfits.
Les proves dels dies 11 I 18 es faran
al camp de la U. E. Mataronina, al matí.
Anuncis Oficials
Ministerio de Comunicaciones
Dirección General de Correos
Aprobado por Decreto el nuevo Có¬
digo Postal de Justicia y existiendo en
el mismo el Capitulo XIV que trata de
«La rerponsabilidad de los usuarios de
Correos», se pone en conocimiento del
público la parte que le afecta:
Artículo 101. Con arreglo a lo pre¬
ceptuado en la Base 36 de la Ley de 1
de Julio de IQ32 serán corregidos con
las multas que se establezcan los si¬
guientes actos fraudulentos:
1.° La falsificación de sellos de Cor¬
reos, estampaciones u otros signos re¬
presentativos del franqueo, será corre
gido con multa de 500 pesetas cual¬
quiera que sea su importancia.
2.° La tenencia de los efectos ante¬
riores con objeto de lucro, será corre¬
gida, a mái del decomiso de los mis¬
mos con multa equivalente al décuplo
de un valor de los aprehendidos, sin
que pueda ser inferior a 500 pesetas.
3.° El uso de sellos falsos en la cor¬
respondencia será corregido con multa
del décuplo del Importe, en ningún
caso Interior a 10 pesetas, sin perjuicio
de tratar a la correspondencia como no
franca o insuficientemente franqueada.
4.° El lavado, restauración o reha¬
bilitación por cualquier procedimiento
de dichos signos o efectos que hayan
sido antes utilizados, con propósito de
que puedan volver a serlo o ponerlos
en circuiación, se corregirá con multa
equivalente al décuplo del valor de los
aprehendidos, en ningún caso inferior
a 250 pesetas.
5.° Ei uso en la correspondencia de
efectos comprendidos en el apartado
anterior, siempre que se demuestre que
el Interesado aplicó esos efectos a su
propia correspondencia, y que el valor
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES GRANS SOLEMNITATS
Dissabte, 24 de febrer de 1934
a dos quarts de deu de la nit
COMPANYIA LÍRICA LLUÍS CALVO
Primer actor i director
Miquel Tejada
Mestres directors 1 concertadors
Antoni Català - Cèssar A. Vendrell
Divos. Barítons
PAU HERTOOS - lESUS MENÉNDEZ
Divos Tenors
RICARD MAVRAL - JOAN ÀRNÓ
Primera Tipie Cantant
MARIA TERESA PLANAS
Primera Tipie LOLITA VILA
Caricata-Tenor còmic
CARME LLANOS - JOSEP RUBIO
Segrones Tipies
Carme Cervera. Tina Bancaurei, Maria Lavia
Primers actors
Joan Baraja - Modest Cid - Jordi Ponce
Santiagro Llorca - Francesc Saus
Orquestra dei Sindicat Musical de Catalunia
1. — La formosa sarsuela en 1 acte i 5 qua-
dros dei mestre Serran
Los de Aragón
creació dei tenor Joan Arnó i Lolita Vila
2. — La formosa sarsuela en 3 actes del mes¬
tre Moreno Torroba
[m fiíoaidi
pels seus creadors Pau Hertogs. Maria Teresa
Planas i Ricard Mayrai.
PREUS: Seients iiotja I Butaques flia 0 a 15,
4 ptes.; Butaque'* des de fila 16, 3'SO pies.;
Davanteres pis. 2*50 ptes.; Circulars nume¬
rades. 2 ptes.; General, 1 pla.




per Ann Harding. Laurence Olivier i Zazu Pitts
I la magistral creació de
GlAUDiiŒCOlBERI
de ios sellos spliodos no excede de 5
pessetes, será corregido con muiln equi¬
valente al décuplo de su importe en
ningún caso inferior a 10 pesetas, sin
perjuicio de tratar la correspondencia
como no franca o insuficientemente
franqueada.
En los casos comprendidos en los
números anteriores, que sean constitu¬
tivos de faltas o delitos de defrauda¬




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatffc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnrsala: Balagaer. Berga, Cervera, Plgnerea, Qlrona, QratioIIers, Ignalada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seo d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyolea, Mollernaa, Arteaa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pona 1 Cala?
iunil fe liM - Iwiii II - iitnj! - lili <1
Ncèocicni eif casem vcncinicni correal
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en cnstòdia.-Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletrea I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totea les emissions. — Caixa
d'Estalvia, ! totes aqnelles oi>eraclon8 qne Integra la Banca I Borsa
Hores de oaixa: de 9 a t i de 3 a 5'50
isción Qeneral, se pasaiá ei tin'o de
culpa a la jurisdicción compeienie.
6.° La conducción por particulares
0 empresas de correspondencia mono¬
polizada por Correos, salvo los casos
especiales de excepción que esiablezctn
los Reglamentos (hoy arl. 2.° del Regla¬
mento del régimen y servicio del Ramo
de Correos de 7 de junio de 1898) será
corregido con multa equivalente al dé¬
cuplo de la tasa de ta correspondencia
aprehendida, en ningún caso inferior a
25 pesetas, sin perjuicio de tratar la
correspondencia como no franca y de
pisar el oportuno lanío de culpa en su
easo.
7° La falsedad en las declaraciones
del contenido de los objetos postales
cuando con ella se eludan las tarifas
correspondientes, se aumente la respon-
sabiíidsd del empleado o surja riesgo
de desprestigio para el servicio postal.
Se comprende en este apartado:
A. L« inclusión de caria en envíos
declarados, impresos, papeles de nego¬
cios, muestras. La diferencia de tarifa
se cilculfliá tasando como carta todo el
envío. La multa el décuplo, no inferior
a 5 pessejes.
B. La inclusión de metálico en car¬
tas ordinarias o certificadas o paquetes
postales, sin los requisitos de «valores
en metálico». La diferencia de tarifa se
calculará tasando un sobre monedero
qne contuviera las monedas aprehendi¬
das o tantos sobres monederos como
se necesitasen. Multa el décuplo, no in-
feiior a 10 pesetas.
C. La inclusión de bilieies, fondos
públicos o documenios de valor pecu¬
niario, directamente realizables, en en¬
víos que no sean «valores declarados»,
tasándolos como tales. En este caso se
impondtá como multa a más del décu¬
plo de la tarifa una cantidad de 5 pese¬
tas por cada 1.000 incluidas.
D. La inclusión de objetos de valor
sin declarar «objetos asegurados». Se
tasaián como tales y se Impondrá, mul¬
ta de la cuantía fijada en el apartado
anterior.
E. La declaración de un valor su¬
perior al realmente incluido en el en¬
vío se castigará con multa de 50 pese¬
tas por cada 1.000 o fracción no In¬
cluidas.
F. La delaración de un valor Infe¬
rior al realmente incluido en el envío
secastigaiá con mulla de 25 pesetas
por cada 1.000 o fracción incluidas
d: mái.
O. La declaración filsa de conieni-
do no comprendido en cualquiera de
I ios apartados anteriores, pero que en
\ alguna manera eluda ei pago de las la-
rifas correspondientes o aumente la res¬
ponsabilidad de los empleados o pue-
da redundar en desprestigio para el
servicio postal, será corregida con mul¬
ta de 5 a 50 pesetas.
Madrid, 9 de diciembre de 1933,—
El Dircc'.or Oeneral, Serafín Ocón.
Notes Agrícoles
La reunió que havia de tenir lloc avui
de la Comissió arbitral de conflicies de!
conreu, no ha pogut celebrar-se per ha¬
ver presentat la dimissió dels seus càr¬
recs 2 Vocals Patrons, per motius de
salut.
Ets altres Vocals han tingut que en¬




En la reunió celebrada dissabte pas¬
sat per l'«Associacló de Propietaris de
Finques Rústegues del Partit Judicial
de Mataró» fou elegida la seguint Jun¬
ta Directiva:
President, EpifanI de Fortuny Sala-
zir; Vice - President, Manuel Qilllfa
Qrenzner; Tresorer, Francesc Vilater-
sana Calvó; Comptador, Antoni Puig
Castelló; Secretari, Antoni Vivé Amat
i Vice Secretari, Pere Masriera i Cisa.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del dt-
/ous, i els divendres i dissabies, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
OOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/s
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-I.*
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui divendres, es projectarà el següent
programa de cinema: «Paramount Grá¬
fico»; la comèdia dramàtica «Divorció
por amor«, per Ann Harding, Laurence
Olivier i Zazu Pills, i l'emocionant pel¬
licula, parlada en espanyol, «A la som¬
bra de los muelles», per Claudetle Col¬
bert, Ben Lyon i Ernest Torrence.
^^Banco Vrqu^o CatalAn**
Mllh»ilil.«.|iiciliu blililiIUHJil lHtlitd(Emn.lU-IilibillW
Dlrwrfon» Ulegraflc» 1 T«lef6iilc« CATUI^IIIJO ( MagaüMn» ■ la Boroalonata - BarMima
F ^ Banyolea, La Blabal. Calella. Qlrosa. MaarcaâMatiiró, Palamóa. Reca, Saat Fella de Quixoia. Sltgee, Torelló VIch 1 Víiaasv-
1 Qeitró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJC
Dtaomhnetó
«Basco Urqnllo»
«Baaco Urqaiio Catalán» .
«Banco Urqaiio Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Oalpúzcoa» . ,
«Buco del Oeate de EapaSa»
«Banco Minero Induatrtal de Aetúrlas»
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4le la Guàrdia civil
El Conseller de Governació ha rebat
una comissió de l'Ajantament de Sanfa
Coloma de Qramanet demanant on
destacíment de forces de la Guàrdia
civil per a vigilar els grups de gent
aospitosa que es reuneixen pels voltants
ii'aqueila població.
Exàmens de guàrdies de Seguretat
Segueixen ala casa David, caseína
dels guàrdies d'Assall, els exàmens per
l'ingrés ai cos de Guàrdies de Segure-
lit. Es fan uns 200 exàmens diaris i
a'han de proveir 1.784 places.
Expulsió d'indesitjables
Han estat expulsats per indesitjables,
itres estrangers.
Partida de Joc, sorpresa
En un bar del carrer de Sant Pau ha
estat sorpresa una partida de joc prohi¬
bit.
De la troballa d'un cadàver cremat
Davant del Jutjat que tntervé en l'a¬
clariment de la troballa del cadàver cre*
mat prop dei Manicomi de Sant An¬
dreu, s'ha presentat el patró ebanista
Emili Solanes, domiciliat ai carrer de
Piego, 22. El comparescent ha mani-^
fesiat que l'individu, el cadàver del qual
fou trobat cremat, havia treballat a les
seves ordres com operari i tenia l'im¬
pressió de que es tractava d'un bon xi¬
cot, encara que ignorava les idees que
professava i desconeixia la seva vida
privada.
També s'ha presentat davant del Jut¬
ge una tia de i'inierfecte que viu a Es
plugues. Ha declarat que tot seguit que
^'ha enteral de l'ocorregut al seu nebot
s'ha traslladat a Barcelona per a si Ica
seves manifestacions podien tenir algun
inierès. Ha dit que ei seu nebot visqué
amb ella durant 8 anys i després marxà
a Barcelona, al·legant que no era gens
còmode traslladar-se cada dia d'Esplu¬
gues a Sans. Aleshores, ha dit, que fou
ella que l'anava a visitar aprofitant la
visita per a donar-li bons consells. Els
seus pares, ha declarat que vivien a
Biar, provincia d'Alacant.
S'ha sabut que els individus que ana¬
ren al domicili del mort a retirar unes
peces de roba, amb la roba s'emporta¬
ren una bomba. Sembla que es tracta
d'una banda de terroristes dintre la
qual hi ha d'haver l'individu que resul¬
tà ferit en el tiroteig hagut entre els
agents de poMcia i uns individus que
intentaven cremar un tramvia.
Processaments
Ha estat dictat aute de processament
contra els 17 detinguts al local de la Fe¬
deració Local de Sindicats Unies del
carrer de Vigatants, cantonada al d'Ar¬
genteria, amb motiu de celebració de
reunió clandestina.
També ha estat processat Joan Roca-
bert acusat d'haver intentat assaltar el
local del Raquetè de Barcelona.
llegiu el
diari de mataró
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'AHARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
- MATARÓ -Sant Agustí, 31 Telèfon 212
Estranger
i tarda
Les negociacions sobre el cotó i l'in¬
forme de la Delegació del Japó
LONDRES, 23. — S'assegura que a
conseqüència de la interrupció que han
sofert les negociacions sobre el cotó els
Delegats japonesos estan redaclant un
informe dirigit a la Federació de fabri¬
cants d'Ossaka en ei qual s'explicarà ia
situació actua! de l'esmentat assumpte.
S'espera que la contestació japonesa
a l'esmentat informe obrarà en poder
de la Delegació japonesa abans que es
reprenguin els treballs de la Conferèn¬
cia angio-nipona.
La qüestió del Chaco
BUENOS AIRES, 23.—La Comissió
nomenada per la S. de N. per ajenien-
dre en la qüestió del Chaco ha sotmès
unes proposicions finals als ministres
plenipotenciaris de Bolivia i Paraguai
Ies quals es refereixen als problemes de
seguretat mútua, cessació d'hostilitats 1
solució per una Comissió jurí ilea ar¬
bitral del conflicte que existeix entre els
dos esmentats països mitjançant el pro¬
cediment més apropiat entre els varis
que ban estat presentats.
La Comissió ha demanat als repre¬
sentants dels dos països que diguin ca¬
tegòricament si accepten o rebutgen
aquestes proposicions. La Comissió es¬
pera que seran acceptades, però si no
fós així s'indica que els comissionats
abandonarien tot intent d'arranjament
i sortiran cap a Europa en el primer
vaixell.
La mort de Sandino
LONDRES, 23.—A l'Agència Reuter
11 comuniquen que a Managua ha estat
declarat l'estat de siti.
Segona noticies, Sandino acompanyat
d'Estrada retornava per la carretera de
l'aetòdrom d'esmoiztr amb el Presi¬
dent Estrada quan fou detingut per una
patrulla de guàrdies nacionals i imme-
diatamant sofriren una descàrrega de
ametralladores. La mateixa sort sofrí
poc després Sócrates Sandino, germà
del cabdill. Ei senyor Salvatierra no fou
mort pels guàrdies els quals només el
detingueren uneí hores i en recobrar
ia llibertat os refugià a la Legació dels
EE. UU.
Es declara que el presidenl Sacasa
no es troba complicat en aquest crim.
Precisament durant l'àpat havia demos¬
trat gran cordialitat a Sandino mos¬
trant se ansiós de trobar una solució
ai conflicte sorgit entre els partidaris de
Sandino i els guàrdies nacionals.
La situació a Austria
VIENA, 23. -La polida en un regis¬
tre efectuat en un poble dels encon-
lorns d'aquesta capiïsl, ha (robat sis
metralladores, 450 fusells i 30.000 car¬
tutxos.
VIENA, 23, - El nomenament de vice-
governador de Baixa Austria a l'actual
sub-cap de l'organització hsimwehrer
comandant Baar, ho interpreta el go¬
vernador Reither, com ia prova dei re¬
coneixement als serveis prestats al Po¬
der Execufiu per la Heimwshren en ia
repressió del moviment marxista.
El governador^cristià social de Salz¬
burg senyor Rehrl ha presentat ia di¬
missió dei càrrec després d'haver con¬
ferenciat amb ei canceller Dollfus. El
Governador Corintia, malgrat de lea
demandes que se ü han fet, no ha pre¬




Quau serà la crisi
Opinions contradictòries
Si bé tots els comentaris en general
no creuen (^ue es produeixin fels polí¬
tics fins la setmana ehirant, com ho fa
creure el fet que dü Robles hagi dii als
seus diputats que es trobin a Madrid,
dimecres que vé, altres eh canvi, creuen
que és molt possible que avui mateix
es produeixi iá crisi.
Altres en canvi fan observar que el
ministre de Finances s'ha posat a tre¬
ballar amb tota activitat en ia confecció
dels pressupostos que sembla que es
proposa presentar a la Cambra ei ma¬
teix dimarts.
L'actitud del Partit Popular Agrari
davant de l'Estatnt Basc 1 el tractat
amb l'Uruguai
Interrogat el senyor Gil Robles sobre
l'actitud que adoptaran els diputats po¬
pulars agraris sobre el Tractat comer-
mercial amb l'Uruguai i l'Estatut Bisc,
ha dit que quedaven en llibertat per vo¬
tar d'acord amb iiur consciència.
Les demandes
del Sindicat de Correus
Després que ei Sindicat de Correus
hagué fet liiurament ai ministre de Co¬
municacions de les seves reivindica¬
cions el ministre fou visitat per unes
associacions de funcionaris afectes al
partit radicat, les quals digueren que en
tots moments estaven al costat del Po¬
der públic, en l'eventualitat que algú
intentés parali zar ei funcionament de
Correus.
En canvi els comissionats se suma¬
ren a la demanda de millores del mate¬
rial dels coixes ambulants de correus i
les dietes.
Sembla que el ministre de Comuni¬
cacions es proposa portar la qüestió ai
Consell de ministres d'avui, ja que no
està disposat a que es repeteixi que per
a anar a presentar unes conclusions el
servei sofreixi cap eniorpiment
L'ordre públic
Precaucions a Granada
GRANADA.—Aquest matí s'ha ob¬
servat que les autoritats adoptaven
grans precaucions. La guàrdia civil es¬
tà aquarterada i es practiquen ndtâjbro-
sos escorcolls en les barriades.
5^15 tarda
El Consell de ministres
El Consell de ministres ha comen^
a dos quarts d'onze. A les 12 ha aban¬
donat el Consell ei ministre de Finan¬
ces el qual s'ha dirigit al seu departa¬
ment, tornant a sortir al cap de poca
estona encaminani-se altra volta a la
Presidència, on hi ha restat una mitja
hora tornant a sortir. Ha manifestat que
de tot ei que s'estava diacuiint hi estava
conforme i que volia aprofitar el temps
en la tasca dels pressupostos.
A la sortida del Consell, el ministre
de Comunicacions ha manifestat q ne
s'havien aprovat dos decrets referents
a la vaga de Correus, dient que no en¬
tenia l'actitud dels empleats de Cor¬
reus. Ha dit que facilitaria dues notes
sobre els decrets esmentats, però que
no ho faria fins que els decrets fosaiti
signats pel President de la República.
Després ha sortit el senyor Lerròük,
qui ha preguntat als periodistes:
—Què diu el primer poder?
—En tot cas, el quart, senyor prési¬
dent, ha respost un periodista.
—El quart, honrar pare i mare. Tam¬
bé els conec els manaments de la Üci
de Déu.
—I, el Pare-noslre, el sap?, hi pre¬
guntat un periodista.
—També el sé i amb diversos idio¬
mes, inclús en llatí.
I a continuació ha afegit: Èn el Con¬
seil hem continuat esíudiant els pressu¬
postos a fi de poder-!os presentar aviat
a les Corts Icar no som partidaris dé
prorrogar-los.
Hi dit també que en el Consell s'ha¬
vien ocupat de la manera de facilitar
cabals per a que pugui començir en
breu l'execució de les obres dels enlla¬
ços ferroviaris de Barcelona.
El senyor Lerroux s'hi referit als ru¬
mors circulais referents a una propers
crisi ministerial i ha dit que no passava
res de particular, desmentint aquells
rumors.
Secdó financiera
CetltMtlssfi de Barcelonadel die d'avnf
laellitades pel corredor de Comerç de
aqneata plaça, M. Vallmajor—Melea, II
borm
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Demà disstble, Sant Maties, ap., i
Sant Modest, b. i cf. (Témpores.—Deju¬
ni.—Ordres).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria (cape¬
lla dels Dolors) per Ignasi Lloverás [(a.
C 8.)
BoêiUea parfoqulal ds Sania Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit*
jt hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
a les 11. Al malf, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8'30, novena a
les Santes; a les 9, missa conventnal
cantada. Vespre, a les 7, rosari i Via-
Crncis a la capella dels Dolors. Els ser¬
mons a càrrec del Rnd. Dr. Enric Xico-
la, Pvre.
Demà, a les 7'45 del vespre, visita es¬
piritual a la Verge de la Mercè, I a les
8, Felicitació Sabbatina per les Con¬
gregacions Marianes 1 visita a la Verge
tie Montserrat.
Panòqida úè Sani Joan i Sani Jaup,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, exercicis.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions.
Amb motiu de la canonització
del Beat Pompili M.", Sch. P.
Apropant-se la data en la qual els
llavis infalibles del Vicari de Crist
s'hauran de descloure per a atorgar el
màxim honor de la santetat a un germà
nostre, a un humil Mestre d'infanis des¬
valguts, resta en nosaltres un deure de
agraïment que devem en justícia als fills
de Mataró que, en diversos aspectes,
han volgut associar-se a la joia de l'Es¬
cola Pia en aquests temps, per altra
part, ben calamitosos.
Aquesta Comunitat de PP. Escolapis
establf, de fa temps, en l'església de
Santa Anna, una Col·lecta mensual, per
tal de que els fidels mataronins contri¬
buïssin amb llurs almoines a sufragar
les considerables despeses que indis-
pensablement comporten la Causa i
festes d'una Canonització; i amb satis¬
facció hem comprovat, com responent
a la nostra crida, la major part de fidels
dipositaven cada mes, amb santa per¬
severança, el seu òbol en la humil cal-
seta anònima.
Arran l'aprovació definitiva dels mi¬
racles del Beat Pompili M.', obrirem
nna subscripció per la qual amb un
caire més particular, s'admetien almoi¬
nes destinades al mateix fi; I amb aital
motiu hem tingut ocasió de conèixer
l'estimació i la generositat de moltes
persones que, fent-se honor a si matei¬
xes, se senten obligades d'agraïment a
l'Escola Pia, per la formació i instruc¬
ció cristianes que d'ella reberen en la
teva infància i joven esa.
Per tal de proporcionar a uns nens
de modestes famílies el goig d'un sor-
l!ig de Tres Viatges a Roma del Pele¬
grinatge Escolapi; i Mataró, prenent
smb simpatia aital iniciativa, hi ha con-
Obra nova de gran utilitat
"Eviteu les deformitats dels infants"
(Consells a les mares)
pel Dr. L. RIBO I RIUS - Pòrüc del Dr. M. Corachan
PREU: 2 PTES
De venda: Llibreria d'Impremta Minerva
C. Barcelona, 13 - MATARÓ - Telèfon 255
tribuí! decididament, atreta més pel fi
caritatiu que moguda pel mirallei de la
sort.
Al sol anunci de la Pelegrinació,
molts han estat els que cuitaren d'in-
formar-se'n i per tal de guanyar les grà¬
cies de l'Any Sant i assistir a les festes,
s'hi han inscrit.
Els mataronins, de diverses maneres,
han fet manifestació de les belles i ex¬
cel·lents qualitats que exornen la seva
ànima per manera tan noble, esplèndi¬
da i generosa. Per tot l'exposat els de¬
vem pregon agraïment; i d'una manera
molt particular a diverses persones mo¬
destes, en les quals hem vist repetida
l'almoina de la pobra vídua de l'Evan¬
geli, i per tant, més estimada per quant
és l'exponent d'un major sacrifici.
Essent-nos ben difícil de donar les
gràcies a tots i a cada un en particular
dels que ens ban ajudat, ens valem de
la bona acollida del Diari de Mataró
per a dir a lots, en nom de la Comuni¬
tat: DÉU US PAQUI LA CARITAT!
CONSERVAREM EL VOSTRE NOM
ESCRIT EN EL LLIBRE DEL NOS¬
TRE AGRAÏMENT, II PER VOSAL¬
TRES PREGAREM! GRANS MER-
CÈS'
El P. Rector
Constantí Noguera, Sch. P.
NOTICIES
Obtcrratori Mete«r«lóglc de lea
■ecélcs Ptea de MxUró (Sta. Awu)
Observacions del día 23 febrer 1033
■ores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altara llegidai 770'8 -769'
Temperatarai 13 5-14 5
AILreduldat 769 4 - 777 5
Termòmetre seei 105-132
» humin 91—119
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yiATOES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Per aquest vespre estsn convocades
les següents reunions:'
A les vuit, local Unió Gremial, So
cietat d Carnissers. Acta, Estatdecomp
tes. Comissió revisora i renovació càr
recs.
A dos quarts de set, local Casa del
Poble, Societat d'Obrers d'Aigua, Gis
i Electricitat. Acta, Estat de comptes.
Gestió de la junta i Renovació càrrecs.
A les nou, local Bar Aragonès, Sport
Ciclista Mataronf. Acta, Orientacions
sobre les pròximes carreres.
A les deu, local Bar Aragonès, Gre¬
mi patrons perruquers i barbers. Apro¬
vació de l'exi&íència de «mixtes» en les
perruqueries.
—Estem en temps de crisi i s'ha de
vendre barat. Es per això que, acabada
la setmana de rebaixa de preus en la
porcel'iana. La Cartuja de Sevilla co¬
mer ça la quinzena del vidre a uns
preus tan baixos com mai s'han vist.
Recentment s'ha celebrat l'obertura
del curs de la Filial de Mataró que la
Societat cultural «Pàtria» de Barcelona
ha establert en nostra ciutat per l'ense-
ryxment pre-militar dels minyons de la
lleva d'enguany
L'Assocladó dels joseps d'aquesta
ciutat, a la que hi figuren 325 inscrits,
posa en coneixement dels mateixos i
simpatüzants a dita Associació per evi¬
tar falsos rumors propalats referents a
la finalitat dels cabals que es recullen,
que hom està en tot moment disposat a
presentar tota classe de comprovants
als associa s de les despeses que l'or¬
ganització i festa reporta, ja que dita
Associació no persegueix altre fi que
celebrar amb tot esplendor la diada del
gloriós Patriarca Sant josep i a la ve-
I gada conservar una tan bella i cristiana
' tradició.
Al mateix temps aprofita aquesta avi¬
nentesa per recordar als joseps que en¬
cara no hl figuren inscrits i que per
oblit de la comissió no h^gin esiat re¬
querits, que poden inscriure's al con
serge del Círcol Ca òlic, al del Foment
Mataronf i en el domicili del delegat,
carrer de Sant Benet, 24.
El Grup Sardanista. L'Anella d'Or
pel diumenge, dia 25, a les onze del
matí, enfront el Círcol Catòlic d'Obrers,
ha organitzat una audició de sardanes
per la Cobla «E<9 Refilaires del Mares¬
me», sota el següent programa: «Can¬
tant l'amor», Xixu; «Abrilenca», Estela;
«iVigatana», Saderra; «Els dos prome¬
sos» Mercader; «Mar de XUoc», Bou;
«Camí de Mont-Corp», Tàpies.
En Reunió general ordinària celebra¬
da pel Pòsit de Pescadors (Germandat
Marinera Mataionina) el dia 18 del cor¬
rent, quedà constituí, el Consell Direc¬
tiu de la mateixa, de la següent ma¬
nera: President, Narcís Girabal Roque¬
ta; Vice-president, josep Casanoves
Sans; Caixer, Lluís Sala Mas; Compta¬
dor, Bernat Fàbregas Sala; Secretari,
Leandre Arrxfsl i Solsona; Vocals: Sal¬
vador Marqué? Bartra, Jaume Bonany
Espàrrech, Joan Maní Boronat, josep
Rovira Roig, Pere Sans Sala i Josep
Barbena Font.
Impremta Minerva. — àiUtarò
Per a Mataró
i la seva comarca, es desitja repre¬
sentant actiu per a la venda de lu¬
brifie mis.




Es venen les cases segücnls: I carrer
F. Galan (Havana); 2 ôant Pelegrí; t
Jorge Juan (Ratef^; 1 Passatge Garcia
Oliver; 5 cara mar, 1 Saní Joan; 1 Ja¬
cint Verdaguer (Coma): 1 Bisbe Mas; 2
Riera 1 Muralla; 2 Sant Antoni; 1 Gra-
vina; 2 Lepaní; 2 Montserrat; 2 Santa
Teresa; 1 Llauder; 5 St. Cugat; 2 Ron¬
da; 1 Plaça Pi i Margall; 2 Cuba; 5
Fr. Lluís de León; 1 Cooperativa; 1 Sant
Joaauím; 5 Roger de Flor; 1 Wifred; 1
Velàzauez; 1 Poble Sec; 2 lluro; 1 Mo-
relo; 2 Parc 2 St. Isidor; 1 St. Sadurní,
5 torres a Argentona; vàries, clau en mà,
a preus molt reduïts; vàries vinyes i sè-
nies i una propietat amb 50 quarteres de
terra bosc amb pins i 4 quarteres regadiu
amb 5 plumes d'aigua viva i 1 casa, preu
5 500 duros; 4 cases, carrer Argen ona;
5, carrer Hospital i R erot. Es comoraria
botiga a Premià o Arenys de Mar. Diner
particular al 6 per cent anual en hipote¬
ques; operacions serietat i reserva.
Raó; Ros, Montserrat, 5, 12 a 2 i 7 a 8-
RESTAURANT B. TEMPS
Qutnians, 7 (prop de la Rambla)





5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Es ven cavall
i guarniments, a bon pren.




en puni cèntric un magatzem gran.
propi per indústria o garatge. Fine»
completament nova.
Raó: josep Clavell, E. Granados, nú¬
mero 25.
Venc




fé disponibles 5.0CO ptes. 1." hipo'eca
interès raonable, amb casa que radiquí
en aquesta ciuta*; no tractarà amb in¬
termediaris.
Raó: Administració dei Diari.
Veritable ganga
Venc establiment amb molt bona
vends, a prova, molt bon negoci, per
pocs diners.—Tinc dues claus de ducs
esses tancades que les venc a molt bon
preu. Aprofiteu l'ocasió.
Ríó: Joan Cano, Sant Benet, 60, l.er
•-De 12 a 2,
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata"
lá. Poesies. Totes les novc"
lats literàries.
